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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen , 
EL/KOM 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~**~~**~~**~~**~~~~~ 
J . 22/86 
14. 2 .1 986 
REGISTRERING FOR FISKE I NAFO-OMRADET OG I KANADISK SONE I 1986 . 
1. Re gis t rering f o r NAFO-område t CJ M) . 
Den norske kvoten i område 3 Mi 1986 e r f a sts at t ti l 1 .200 tonn 
·t orsk rund vekt. 
Fartøy som ønsker å delta i fisk e t på denne kvoten må s e nde inn 
det vedlagte registreringsskjema senest 28. fe bruar 198 6. 
Registrerin gen g j elder for 1986 . 
2 . Fiske innenfor kanadisk 200- mil s ~nne . 
De n norske kvoten i ka nadi s k son e f o r 1986 e r fa sts att 0 ti l .2..QQ.Q t onn ~ors k i o mråd e 2 GH (dvs. ka na di s k sone me ll om 55 20 ' n . br . 
og 61 n . br .) . 
Eventuell kvote av håbrann vil bli tildelt senere i 1986 (sann-
s y n l igvis i mars ). 
Kvo t e n kan fiskes av linefartøy . Det kre ves f iskelisens fra 
ka nadi s ke mynd i ghe t er , o g s økna d om s lik lisens s kal s k je på 
s pes i el l e søknadsskj ema s om f ås ho s Fiskerid i r ektøren . 
He nve nd e l s e om til sending a v spe sie ll e s økna dsskj e ma må s kj e 
s na r e s t , o g senest 28, februar 1986. 
Fra ka nadi s ke myndighe t e r h a r e n f ått opplyst at avgiften fo r 
fi ske i kana disk s one for 1986 e r Øket me d 25 %. 
Fa r t øy som tidligere ikke ha r deltatt i fis ke i området kan 
nektes r egistrering med h jemmel i k g l . r es . av 24 . november 1972. 
(Jfr . Melding fra Fis keridirek tøren J. 243/8 4 ). 
Kvotene vi l f o rtrinns vi s bli forbeholdt lin e f a r tøy som har 
d e ltatt i dette f iske t i d e siste år. 
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SIKNAO OH REGISTRERING FOR FISKE I NAFO-OHRlOET OG KANADISK SO HE . 
**************************************************************** 
Stndts [i1~tLl~lLtk1trtll· 
postbo ks 185, 5001 a,rg,n, 
,,n,st 28. r,bruar 19 86. 
Fartfytts Havn ................................... . ......... Ttltfon ......... ... ..... . 
Poatadr,ss' .. . •.....•.. •. ........•..... •. . ........... . ............... . ..... . 
Fartllytts navn: Radiok.sign.: 
Tidsro111 lmintd,rl 
~LIGERE FISKE I O"RAOET so" OHFATTES AV NAFO-KONVEN SJO NEN 
~ DLIGEAE ICNAF-KONVE NSJO NEN I. 
l r : Navn: Fangs to111råd' 
STEO : DATO : 
j -22-86 - 1 
8 R T : St erst' J,ngd' l•l 
Fangst lr1sktslag/tonn l 
